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Skripsi ini berjudul â€œ Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Index Card Match Dalam Mata Pelajaran
Sejarah kelas X Di SMAN 1 Kota Sabangâ€•. Model pembelajaran Index Card Match ini menjadi salah satu alternatife dalam 
proses pembelajaran. Melihat kondisi  yang terdapat di SMAN 1 Kota Sabang yang mana minat belajar siswa masih kurang aktif,
sehingga penulis melakukan penelitian dengan menggunakan model Index Card Match. Permasalahan yang terdapat dalam
penulisan skripsi ini adalah : apakah ada  pengaruh penerapan model pembelajaran  Kooperatif  tipe Index Card Match terhadap
peningkatan prestasi belajar siswa kelas X pada mata pelajaran Sejarah di SMAN 1 Kota Sabang. Tujuan dalam penelitian ini
adalah Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe Index Card Match terhadap prestasi belajar
siswa pada mata pelajaran sejarah kelas X di SMAN 1 Kota Sabang. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa SMAN 1 Kota
Sabang kelas X, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas X3 yang berjumlah 20 orang sebagai kelas
eksperimen  dan kelas X4 yang berjumlah 20 orang sebagai kelas kontrol. Pemilihan sampel dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
Cara pengambilan nilai dilakukan dengan cara pemberian tes. Data yang diperoleh kemudian di olah melalui metode kuantitatif
dengan menggunakan statistic yang sesuai yaitu dengan menggunakan rumus korelasi product moment dan analisi uji â€“ t.
sehingga pada pengujian hipotesis yang menentukan signifikasi korelasi ataupun hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel
terikat (Y) dalam penelitian ini diperoleh bahwa diperoleh t  = 0,98 dan t   = 30,50, dengan peluang 1- Î± ) adalah 1,68 sehingga
diperoleh t  > t  , maka H  diterima. Dengan demikian data menunjukkan bahwa dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif
tipe Index Card Match dapat meningkatkan prestasi belajar siswa di SMAN 1 Kota Sabang pada mata pelajaran sejarah.
